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Nyllvay Irma asszony vendég fellépésével.
D E B R E C E N I
1L Idény bérlet 26. szünet.
Páros.
Szombaton 1892
v á r o s i  n n o ú
VIII. Kis bérlet 26. szünet.
Páros.
Április hd 9 -éa ;
M y i l v a y  asszony vendig fellépésével:
100 arany pályadijat nyert  énekes népszínmű .3 felvonásban Irta Tóth Ede, zenéjét szerző Erkel Gyula. 
(Karnagy Delin, rendező Báes.)
’Z i JHJ M  EJ L . Y  EJ HL
Kontra Fridolin, budapesti magánzó — 
Krizsa, felesége — — ~
Miklós, ennek fia első férjétől, mészáros 
mester — — —
Abris, mészáros legény — —
Rézi, * — — —
Fáni^ kisvárosi zsidó kisasszonyok
Kati,’ | — — -
Lőriiicz, -  -  —
Móricz, kisvárosi zsidógavallérok — 
Harschli, -— -
Dolgos, városi jegyző -  —
Rigó, városi bíró — -













Péter, kisbiró ~ —
Ördög Sára, vén koldusasszony 
Angyal Liszka, cseléd Kontráiknál 
Mravcsák Johan, öreg vándorló legény 
Á „jólelküw korc8máros — 
Pestvárosi rendőr — —
Vidéki pandúr — —
János bácsi, kórházi felügyelő
Szájasné, ) ápolónők
Komané, ) r
















: az 1. felvonás Budápesten, 2. és 3 Cseresznyés mezővároskában, rövid időközönként, 
idő: jelenkor.
H e ly  árak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt. 5 0  kr. Családi páholy 6  frt. II. em. páholy 3  
frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt, 111. r. támlásszék 
X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló­
hely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr.Karzai 2 0  kr. Vasár és ünnepnapokon 3 0  kr. 
Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig, dólu. 3— 5-ig és este a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
M . m áhm 1*.sassal ct i aT . I Q óra ii iabii.




D ebre ezen sz. kir. város színházának igazgatósága.
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